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大
島
正
隆
研
究
資
料
の
一
っ
と
し
て
大
島
正
隆
(明
治
四
二
|
昭
和
一
九
)
は
、
昭
和
一
九
年
一
月
一
一
n、
療
養
先
の
勝
浦
で
逝
去
し
た
。
こ
の
副
討
を
、
柳
田
国
男
は
、
同
一
九
日、
野
尻
抱
影
(本
名
正
英
、
明
治
一
八
|
昭
和
五
二
)
の
手
紙
で
知
ら
さ
れ
た
。
一
月
十
九
日
水
ょ
う
晴
風
ふ
く
感
冒
の
用
心
に
半
日
寝
床
に
居
る
。
戸
を
あ
け
て
日
光
浴
深
呼
吸
。
幸
ひ
に
し
て
訪
客
無
し
。
野
尻
抱
彬
君
手
紙
、
大
島
正
隆
君
死
去
の
よ
し
報
じ
来
り
び
っ
く
り
す
る
。
三
十
五
才
と
い
ふ
。
此
頃
久
し
く
消
息
な
く
い
ぶ
か
し
く
思
ひ
を
り
し
也
。
ー
柳
回
国
男
『
炭
焼
日
記
』
|
抱
影
は
、
早
稲
田
の
英
文
科
出
で
、
本
来
英
語
の
教
師
で
あ
る
が
、
我
妻
建
治
星
や
星
座
に
著
し
い
関
心
を
持
ち
、
後
年
「
昼
の
博
士
」
「
星
の
民
俗
学
名
」
と
し
て
世
に
知
ら
れ
、
柳
聞
に
は
い
く
か
ら
師
市け
し
て
い
た
。
抱
影
と
正
隆
と
は
淑
父
・
甥
の
関
係
に
あ
る
。
抱
影
は
若
い
こ
ろ
、
甲
府
中
学
校
の
英
語
の
教
師
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
時
の
校
長
が
正
隆
の
組
レ
ィ
父
大
島
正
健
で
、
正
健
の
三
女
鹿
が
抱
影
の
妻
と
な
っ
た
。
麗
が
逝
去
の
の
ち
、
正
健
の
二
女
百
合
が
抱
影
の
後
妻
と
な
る
。
抱
影
の
実
弟
大
俳
次
郎
(木
名
賢
尻
治
彦
、
明
治
三
O
l昭
和
四
八
)
は
、
兄
嫁
臨
を
「
す
っ
き
り
し
た
水
品
の
よ
う
な
蹄
き
を
持
つ
玲
純
た
る
美
女
」
(新
糊
文
学
ア
ル
バ
ム
『
大
俳
次
郎
』
)
と
評
し
て
い
る
。
さ
て
、
抱
影
が
明
正
隆
に
対
し
、
そ
の
歴
史
研
究
者
と
し
て
の
、
さ
ら
に
柳
田
門
下
の
民
俗
学
者
と
し
て
の
素
近
、
力
量
を
如
何
に
大
き
く
評
価
し
、
将
来
に
わ
た
っ
て
期
待
す
る
と
こ
ろ
多
大
で
あ
っ
た
か
は
、
抱
影
の
多
く
の
著
述
の
中
に
こ
れ
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
し
あ
た
り
、
こ
こ
で
は
、
(A
)
『
H
本
の
単
昼
の
方
言
集
』
(
中
公
文
庫
)
と
(B
)
『
星
三
百
六
十
五
夜
』
(
上
・
下
)
(中
公
文
庫
)
の
抱
影
の
二
つ
の
書
物
か
ら
、
こ
れ
を
あ
ら
/
¥
摘
出
し
て
み
よ
う
。
(
な
お
、
戦
前
の
大
悌
次
郎
の
著
作
は
、
(
l
)
鞍
馬
天
狗
、
(
2
)
フ
ラ
ン
ス
共
和
制
下
の
一
連
の
著
述
、
(
3
)
時
代
小
説
、
(
4
)
現
代
小
説
、
の
四
つ
の
部
分
か
ら
成
る
が
、
(
4
)
の
現
代
小
説
の
中
に
昭
和
初
期
の
世
相
と
と
も
に
大
島
正
臨
の
よ
う
な
ほ
少
年
倣
が
見
え
か
く
れ
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
れ
を
検
出
す
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
と
も
あ
れ
、
こ
れ
ら
が
大
'μ
正
隆
段
を
作
り
上
げ
る
た
め
の
一
資
料
と
も
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
(A
)
『
日
本
の
星
』
な
な
つ
ぽ
し
夜
や
寒
き
七
つ
の
星
の
す
む
か
た
も
、
む
か
へ
る
さ
と
も
衣
う
つ
(尭
孝
南
北
部
衣
)
な
り
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そ
の
他
が
見
え
て
い
る
。
終
り
の
歌
は
、
前
去
の
朗
詠
を
ふ
ま
え
て
い
る
と
忠
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
江
戸
の
辞
内
・
節
用
集
、
例
え
ば
「
類
東
名
物
考
」
天
文
部
の
星
名
に
も
「
北
斗
昼
一
な
な
つ
の
ほ
し
」
と
峨
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
ナ
ナ
ツ
ボ
シ
は
広
く
い
わ
れ
て
い
た
と
見
え
て
、
今
で
も
ほ
と
ん
ど
全
国
で
聞
か
れ
る
。
北
は
青
森
・
岩
手
か
ら
、
南
は
奄
美
群
島
の
ナ
ナ
ト
ゥ
ブ
シ
、
八
重
山
群
島
の
ナ
ナ
チ
ン
ブ
シ
、
チ
ン
・
ナ
ナ
チ
に
及
ん
で
い
る
。
的
岡
地
方
に
は
ナ
ナ
ボ
シ
も
あ
る
と
い
う
。
但
請
に
は
、北
の
子ω
の
具
や
!fj}J 
か
ぬ
昼
で
つ
L、
て
ま
わ
る
が
，.._ t;， 
呉っ、
市星、
ゴョ
"-， 
百I-i
が
あ
り
、
瀬
戸
内
の
品
々
で
は
、
「
ナ
ナ
ツ
ボ
シ
が
北
ノ
ネ
ノ
ホ
シ
を
攻
め
よ
う
と
す
る
の
を
、
ヤ
ラ
イ
ボ
シ
が
防
い
で
い
る
」
と
い
っ
て
い
る
〔
や
ら
い
ぽ
し
参
照
〕
。
時
に
は
、
キ
タ
ノ
ナ
ナ
ツ
ボ
シ
と
呼
ぶ
地
方
が
あ
っ
て
、
内
田
武
志
氏
は
沼
津
附
近
と
、
青
森
の
下
北
郡
地
方
を
挙
げ
て
い
る
。
わ
た
し
の
甥
(
故
大
島
正
隆
)
は
隠
岐
の
島
後
で
こ
れ
を
聞
い
た
。
キ
タ
ノ
ヒ
卜
ツ
ボ
シ
(
北
極
星
)
に
倣
っ
た
も
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
ナ
ナ
ツ
ボ
シ
は
地
方
に
よ
り
、
ス
バ
ル
の
異
名
で
も
あ
る
。
こ
れ
は
肉
眼
で
は
六
昼
で
、
普
通
ム
ツ
ラ
ポ
シ
だ
が
、
北
斗
の
名
・
か
い
つ
と
な
し
に
移
っ
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
〔
す
ば
る
参
照
〕
。
ヤ
ラ
イ
ノ
ホ
シ
わ
た
し
の
甥
は
、
宮
城
亘
理
郡
荒
浜
村
で
、
「
ヤ
レ
ー
の
二
つ
の
星
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が
シ
ッ
チ
ョ
l
を
防
ぎ
な
が
ら
キ
タ
ノ
ヒ
ト
ツ
の
ま
わ
り
を
動
い
て
い
る
」
と
聞
い
た
。
こ
の
「
ヤ
レ
l
」
は
、
む
ろ
ん
ヤ
ラ
イ
の
転
説
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
を
語
っ
た
老
人
は
、
「
ヤ
レ
!
と
は
通
さ
な
い
こ
と
だ
」
と
説
明
し
た
と
い
う
。
し
か
し
、
甥
は
岩
手
九
戸
郡
宇
部
村
で
、
ヤ
ラ
イ
ノ
ホ
シ
と
共
に
、
ジ
ャ
ロ
ッ
ボ
シ
の
名
を
聞
い
た
。
内
問
氏
の
採
集
に
も
あ
る
。
こ
れ
は
ヤ
ロ
l
ボ
シ
か
ら
転
じ
た
も
の
だ
ろ
う
と
思
う
。
い
か
り
ぽ
し
そ
れ
か
ら
一
一、
三
年
ーす
る
聞
に
、
イ
カ
リ
ボ
シ
の
名
は
方
々
で
聞
か
れ
た
。
静
岡
市
で
も
焼
津
町
で
も
い
わ
れ
て
い
た
。
丹
波
の
福
知
山
に
も
あ
っ
た
。
福
井
の
坂
井
郡
雄
島
村
で
は
、
イ
カ
レ
ボ
シ
で
、
送
ら
れ
た
図
に
「
六
月
十
日
頃
、
夕
、
西
入
れ
ま
す
」
と
あ
っ
た
。
能
登
で
も
イ
カ
リ
ボ
シ
で
あ
る
。
わ
た
し
の
甥
は
、
宮
城
県
宮
城
郡
板
白
村
の
、
山
の
出
口
か
ら
最
初
の
家
の
炉
ば
た
で
、
二
人
の
老
人
か
ら
、
ィ
カ
リ
ボ
シ
を
、
サ
ン
ダ
イ
シ
ョ
ウ
(
三
つ
星
)
、
サ
カ
マ
ス
ボ
シ
(
オ
リ
オ
ン
)
、
ネ
ノ
ホ
シ
(
北
極
星
)
、
ナ
ナ
ツ
ボ
シ
(
北
斗
)
、
ム
ツ
ラ
ボ
シ
の
名
と
共
に
聞
い
て
き
た
。
く
さ
ぽ
し
茨
城
や
静
岡
地
方
で
は
多
く
ク
サ
ボ
シ
だ
が
、
東
北
地
方
で
は
オ
ク
サ
ボ
シ
で
、
転
じ
て
モ
グ
サ
ボ
シ
と
い
う
土
地
も
あ
る
。
わ
た
し
の
甥
が
岩
手
下
閉
伊
郡
の
炭
焼
か
ら
聞
い
た
の
は
オ
ー
ク
サ
ボ
シ
で
、
「
ぞ
ろ
ッ
と
出
る
星
」
と
い
い
、
同
気
仙
郡
で
聞
い
た
オ
ク
サ
は
、
「
ち
ゃ
ぐ
ち
ゃ
ぐ
と
光
る
小
さ
い
星
の
集
ま
り
で
、
い
か
釣
り
に
重
要
な
星
」
と
説
明
さ
れ
た
。
と
も
か
く
オ
ク
サ
ボ
シ
は
、
東
北
地
方
で
は
ご
く
普
通
な
名
で
、
ス
バ
ル
に
つ
づ
い
て
昇
る
一
等
星
ア
ル
デ
パ
ラ
l
ン
は
、
一
般
に
オ
グ
サ
ノ
ア
ト
ボ
シ
と
呼
ば
れ
る
〔
あ
と
ぼ
し
参
照
〕
。
例
え
ば
、
甥
が
岩
手
九
戸
郡
、
同
気
仙
郡
で
聞
い
た
ヤ
ク
ボ
シ
(
役
星
)
は
、
一
列
に
つ
づ
く
オ
ク
サ
、
オ
ク
サ
ノ
ア
ト
ボ
シ
、
ン
)
、
ム
ツ
ラ
ノ
ア
ト
ボ
シ
(
シ
リ
ウ
ス
)
ム
ツ
ラ
(
オ
リ
オ
で
、
ま
た
草
下
英
明
君
が
、
ら
れ
た
の
で
は
、
(
下
略
)
同
気
仙
郡
鹿
折
村
の
梅
原
盛
氏
か
ら
報
ぜ
さ
ん
だ
い
し
よ
う
し
か
し
、
わ
た
し
の
甥
は
、
か
つ
て
宮
城
郡
利
府
村
の
う
ど
ん
口
座
で
、
サ
ン
ダ
イ
シ
は
「
ア
メ
リ
カ
の
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
と
、
日
本
の
天
子
さ
ま
と
、
印
度
の
お
釈
迦
さ
ま
が
な
ら
ん
だ
お
姿
」
と
説
明
さ
れ
て
面
食
ら
っ
た
。
必
ず
し
も
三
大
師
識
で
は
な
い
ら
し
い
。
ま
た
、
仙
台
の
三
浦
正
弘
氏
は
、
こ
れ
を
サ
ン
ダ
イ
ミ
ョ
ウ
(
三
大
名
)
と
誰
っ
て
い
る
の
を
報
・
し
て
き
た
。
そ
れ
を
伊
達
・
上
杉
・
南
部
に
た
と
え
た
も
の
か
と
い
っ
て
き
た
某
氏
も
あ
る
。
そ
れ
よ
り
も
サ
ン
グ
イ
シ
ョ
ウ
は
、
と
か
く
三
大
将
と
解
さ
れ
る
。
特
に
早
春
の
夕
、
こ
の
ト
リ
オ
が
西
の
空
で
一
文
字
に
な
っ
た
印
後
は、
「
三
星
の
般
に
列
な
れ
る
は
三
将
也
」
と
中
岡
で
い
わ
れ
た
の
を
思
い
出
さ
せ
る
。
た
が
い
な
ぽ
し
4:~ 
心
身
ど
う
ぜ
ん
わ
た
し
の
甥
は
、
隠
岐
島
前
の
黒
木
村
で
タ
ガ
イ
ナ
ボ
シ
の
名
を
聞
い
た
。
「
タ
ガ
は
水
楠
で
、
そ
れ
を
イ
ナ
ウ
(
荷
う
)
人
の
形
で
、
ス
マ
リ
(
ス
バ
ル
)
よ
り
少
し
離
れ
て
出
る
」
と
い
い
、
図
を
描
か
せ
た
ら
、
横
に
な
っ
た
三
つ
昼
と
、
そ
の
両
端
か
ら
、
二
つ
ず
つ
垂
れ
て
い
る
小
さ
い
昼
を
姉
い
た
。
次
い
で
品
後
の
都
万
村
で
聞
い
た
の
で
は
、
こ
れ
は
タ
ガ
ノ
パ
ポ
シ
で
、
タ
ガ
ノ
パ
は
水
柿
の
俸
の
こ
と
。
三
つ
の
大
き
な
昼
が
な
ら
ん
で
タ
ガ
ノ
パ
の
形
に
な
り
、
左
右
に
木
の
カ
ギ
を
つ
け
た
制
の
形
の
子
昆
が
下
が
っ
て
い
る
と
説
明
し
た
と
い
う
。
こ
の
子
星
は
は
っ
き
り
判
ら
な
い
が
、
砕
馬
で
い
う
カ
ゲ
サ
ン
ジ
ョ
ウ
(
い
ん
き
ょ
ぽ
し
参
照
〕
の
両
端
の
星
に
あ
た
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
そ
し
て
コ
ミ
ツ
ボ
シ
に
つ
い
て
は
、
前
記
島
後
の
漁
村
で
タ
カ
ノ
パ
よ
り
小
さ
い
三
つ
の
星
を
コ
タ
ガ
ノ
パ
ボ
シ
と
よ
び
、
前
者
と
は
す
じ
か
い
の
位
置
を
拙
い
て
示
し
た
と
い
う
。
こ
の
方
言
は
、
他
の
地
方
で
は
発
見
さ
れ
な
い
し
、
活
を
眼
に
浮
べ
さ
せ
る
。
島
の
荒
浜
の
生
こ
み
つ
ぽ
し
・
い
ん
き
ょ
ぽ
し
わ
た
し
の
甥
が
岩
手
下
閉
伊
郡
で
聞
い
た
の
で
は
、
「
ム
ヅ
ラ
は
四
角
の
中
に
三
つ
あ
る
昼
」
で
、
四
辺
形
に
閉
ま
れ
た
三
つ
昼
と
コ
ミ
ツ
ボ
シ
を
さ
し
、
同
九
戸
で
は
、
大
い
ぬ
座
の
主
星
(
シ
リ
ウ
ス
)
を
ム
ヅ
ラ
ノ
ア
ト
ボ
シ
と
い
っ
て
、
「
ム
ヅ
ラ
か
ら
測
っ
て
六
寸
の
距
隊
」
と
い
っ
て
い
た
。
さ
ん
か
く
ぼ
し
・
く
ら
か
け
ぼ
し
か
つ
て
、
陸
前
阿
武
限
河
円
の
荒
浜
村
の
漁
夫
は
、
に
、
昼
ア
テ
の
話
を
し
て
く
れ
て
、
そ
の
一
つ
に
、
わ
た
し
の
明
、
、
、
、
沖
か
ら
帰
っ
て
来
る
時
は
、
マ
ツ
グ
イ
と
サ
ン
カ
ク
を
ア
テ
に
す
る
。
ど
っ
ち
も
天
井
か
ら
少
し
北
に
下
っ
た
辺
を
沖
か
ら
山
の
方
へ
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動
く
。
マ
ツ
グ
イ
は
民
の
方
へ
お
さ
ま
っ
て
、
二
つ
並
ん
で
負
け
ず
に
ピ
カ
ピ
カ
光
る
星
。
サ
戸
か
れ
ノ
は
亥
の
方
角
へ
お
さ
ま
る
三
角
が
た
の
昼
だ
。
と
教
え
た
。
さ
ら
に
、
山
形
県
総
一戸
の
マ
タ
ギ
(
猟
人
)
部
務
で
、
甥
が
係
集
し
た
昼
取
引
に
は
、
稲
こ
き
と
石
臼
ひ
き
は
秋
の
収
臨
時
か
ら
雪
の
下
り
る
直
前
ま
で
'K
の
夜
な
べ
仕
事
で
あ
る
。
時
計
の
な
い
こ
ろ
は
、
サ
ン
カ
ク
ボ
シ
¥・
の
位
置
で
見
当
を
つ
け
た
。
「
サ
ン
カ
ク
サ
マ
が
お
入
り
に
な
る
か
ら
、
も
う
仕
事
を
休
も
う
」
な
ど
と
い
っ
た
。
と
あ
っ
た
。
め
ら
ぽ
し
ろ
う
じ
ん
せ
い
な
お
隠
岐
の
品
後
で
、
わ
た
し
の
明
が
聞
い
た
の
は
、
名
は
不
明
だ
っ
た
が
、
し
け
や
荒
れ
前
に
市
に
低
く
大
き
な
星
が
出
る
。
ご
く
明
る
い
昼
だ
が
、
こ
れ
が
出
た
後
は
必
ず
ヤ
マ
シ
(市
)
や
ハ
エ
(
南
々
西
)
か
吹
く
と
い
っ
て
い
た
。
や
は
り
カ
ノ
l
プ
ス
だ
ろ
う
。
(B
)
『
星
三
百
六
十
五
夜
』
マ
タ
ギ
の
昼
5
月
日
n
飯
豊
・
初
日
の
山
問
、
小
国
郷
は
マ
タ
ギ
(
猟
犬
)
の
本
場
と
し
て
聞
え
て
い
る
。
カ
モ
シ
カ
の
皮
の
け
平
に
麻
の
た
つ
つ
け
彦
、
村
印
銃
と
朱
一
が
の
つ
い
た
ヒ
尺
ヤ
リ
を
腕
え
た
の
は
、
一
時
代
前
の
こ
と
だ
ろ
う
が
、
似
の
切
は
、
そ
の
奥
も
奥
の
、
戸
数
人
一戸
と
い
う
越
.
ド
-w
務
の
山
元
、
熊
狩
の
統
率
で
は
神
の
如
く
崇
め
ら
れ
て
い
た
、
当
時
八
十
内
成
の
M
缶
入
と
親
交
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
弘
の
た
め
に
、
そ
の
'W
務
に
伝
わ
る
旦
の
名
を
問
い
合
わ
せ
て
く
れ
た
。
す
る
と
、
A
と
い
う
名
で
、
こ
う
い
う
返
事
が
来
た
。
昼
さ
ま
で
は
、
北
恒
星
を
当
万
で
は
b
b'併
岳
と
い
っ
て
、
大
そ
う
崇
め
て
、
こ
の
方
向
に
は
鉄
砲
を
打
た
な
い
こ
と
に
し
て
あ
り
ま
す
。
そ
の
昼
の
北
に
あ
る
た
く
さ
ん
の
星
を
当
万
で
は
骨
骨
と
崇
め
て
毎
夜
拝
ん
で
い
ま
す
。
山
元
の
家
で
は
、
こ
の
方
向
に
当
っ
て
不
浄
を
さ
え
し
な
い
よ
う
に
気
を
つ
け
て
お
り
ま
す
。
熊
祭
に
は
特
に
こ
の
傾
臨
に
灯
明
を
持
げ
て
一
一
川
礼
拝
し
ま
す
。
云
ん吋
広
は
こ
の
予
紙
を
F
に
し
て
、
一
応
は
汁
を
ひ
ね
っ
た
。
何
よ
り
も
熊
雌
の
「
座
」
が
気
に
な
っ
た
か
ら
だ
。
け
れ
ど
、
こ
れ
は
北
の
明
起
(北
縄
厄
)
を
照
猟
で
も
北
の
し
る
べ
と
し
て
供
め
る
と
こ
ろ
か
ら
、
自
然
そ
の
周
囲
の
星
々
に
熊
の
名
を
つ
け
た
も
の
で
、
は
偶
然
の
符
合
だ
ろ
う
と
思
い
返
し
た
。
と
こ
ろ
で
、
そ
の
翌
年
、
甥
は
小
国
郷
へ
分
け
入
っ
て
、
ね
た
。
そ
の
時
の
便
り
が
こ
れ
で
あ
る
。
A
と
い
う
人
は
、
こ
の
部
滋
で
二
十
年
か
ら
い
る
、
六
十
を
越
し
た
先
生
だ
っ
た
の
は
意
外
で
し
た
。
字
の
た
っ
し
ゃ
な
人
が
居
ら
ぬ
た
め
返
信
を
頼
ま
れ
た
の
だ
そ
う
で
、
熊
座
が
果
し
て
小
学
読
本
か
ら
の
も
の
だ
っ
た
の
に
は
が
っ
か
り
し
ま
し
た
。
も
っ
と
も
先
生
の
教
育
宜
し
き
を
得
る
た
め
か
、
入
ト
四
の
山
元
の
M
じ
い
さ
ん
ま
で
、
大
熊
座
と
小
熊
座
と
は
、
シ
チ
ョ
l
ノ
ホ
シ
と
ネ
ノ
ホ
シ
附
近
の
古
来
か
ら
の
別
称
と
思
っ
て
い
る
ら
し
い
の
で
す
。
こ
の
二
つ
の
名
を
、
貰
い
ろ
い
前
歯
が
一
本
だ
け
の
老
人
の
ロ
か
ら
聞
い
た
時
の
感
じ
を
御
想
像
下
さ
い
。
云
々
大
熊
小
熊
と
山
元
を
訪
私
も
苦
笑
す
る
ほ
か
は
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
教
育
も
よ
く
ま
あ
普
及
し
た
も
の
だ
と
思
っ
た
。
漁
船
の
ア
テ
ボ
シ
6
月
8
n
45 
こ
れ
は
陪
前
阿
武
限
の
川
円
、
荒
浜
村
で
、
あ
る
年
の
五
月
、
犯
の
酬
明
が
採
訪
し
た
星
の
名
で
、
昔
ぬ
船
が
ア
テ
と
し
て
用
い
た
も
の
で
あ
る
。
話
者
は
菱
m助
治
郎
と
い
う
白
髪
で
赤
ら
顔
の
老
漁
夫
と
あ
っ
た
。
今
は
コ
ン
パ
リ
(
コ
ン
パ
ス
の
針
の
こ
と
)
だ
が
、
昔
は
山
ア
テ
と
星
ア
テ
を
使
っ
た
。
星
ア
テ
に
す
る
一
番
は
キ
タ
ノ
ヒ
ト
ツ
、
こ
れ
は
年
中
少
し
も
動
か
な
い
星
。
そ
の
ま
わ
り
を
シ
ッ
チ
ョ
ー
が
取
っ
て
喰
う
と
て
、
グ
ル
グ
ル
回
る
の
を
、
喰
わ
し
て
は
な
ン
ね
え
と
、
ヤ
レ
ー
の
二
つ
星
が
聞
で
防
ぎ
な
が
ら
一
晩
中、
こ
れ
も
キ
タ
ノ
ヒ
ト
ツ
の
ま
わ
り
を
動
い
て
い
る
。
明
け
方
の
出
船
は
ア
ケ
ノ
ミ
ョ
l
ジ
ン
を
見
る
が
、
ナ
カ
ノ
ミ
ョ
l
ジ
ン
、
ヨ
イ
ノ
ミ
ョ
l
ジ
ン
も
あ
る
。
沖
か
ら
帰
っ
て
来
る
時
に
は
、
マ
ツ
グ
イ
と
サ
ン
カ
ク
を
ア
テ
に
す
る
。
ど
っ
ち
も
天
井
の
少
し
北
に
下
っ
た
辺
を
、
沖
か
ら
山
に
t
由
(東
か
ら
西
に
)
動
く
。
マ
ツ
グ
イ
は
氏
の
方
角
へ
お
さ
ま
っ
て
、
二
つ
琵
ん
で
負
け
ず
に
ピ
カ
ピ
カ
光
る
大
き
な
星
、
後
の
は
亥
の
方
角
に
お
さ
ま
る
一二
角
形
の
星
だ
。
冬
の
星
に
は
ム
ヅ
ラ
と
サ
ン
デ
ー
シ
ョ
が
あ
る
。
サ
ン
デ
ー
シ
ョ
が
明
け
方
始
め
て
見
え
る
の
は
上
用
の
丑
の
日
、
そ
れ
か
ら
、
宵
に
出
て
海
か
ら
水
ば
な
れ
す
る
時
刻
に
、
イ
シ
ガ
レ
イ
が
一
番
よ
く
取
れ
る
。
キ
タ
ノ
ヒ
ト
ツ
(
ポ
シ
)
は
北
極
昼
、
む
ろ
ん
常
住
の
昼
で
あ
る
。
シ
ッ
チ
ョ
l
(四
三
ノ
是
)
は
北
斗
七
星
で
、
北
極
星
を
め
ぐ
る
運
動
を
、
そ
れ
を
食
べ
よ
う
と
す
る
と
見
る
地
方
が
多
い
。
ヤ
レ
ー
は
鬼
や
ら
い
な
ど
の
「
や
ら
い
」
ら
し
い
。
小
熊
座
の
p
-
r二
塁
が
内
側
で
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北
極
星
を
回
り
、
北
斗
七
星
を
追
お
う
と
す
る
よ
う
に
見
え
る
の
を
い
う
。
ナ
カ
ノ
ミ
ョ
l
ジ
ン
(
夜
中
の
明
神
)
は
木
星
で
あ
る
。
隠
岐
の
島
か
ら
8
月
2
日
は
勺
与
〈
K
A
J
ぜ
ん
お
じ
上
様
。
八
朔
の
朝
、
大
荒
れ
の
海
を
島
前
か
ら
渡
っ
て
来
ま
し
た
。
隠
岐
は
す
ば
ら
し
い
所
で
す
。
土
地
も
、
人
も
、
海
の
色
も
、
星
の
蹄
き
も
。
タ
イ
の
刺
身
と
イ
カ
料
理
、
到
着
以
来
お
目
に
か
か
ら
ぬ
日
と
て
は
な
く
、
そ
ろ
そ
ろ
野
菜
が
恋
し
く
な
っ
て
き
ま
す
。
島
前
で
採
集
し
た
星
の
名
の
一
部
を
左
記
に
l
ス
マ
ル
、
キ
タ
ノ
ヒ
ト
ツ
ボ
シ
(
北
極
星
)
、
サ
カ
マ
ス
ボ
シ
(四
角
で
柄
が
つ
い
て
い
る
。
オ
リ
オ
ン
)
、
カ
ラ
ツ
キ
ボ
シ
(
カ
ラ
ス
キ
。
オ
リ
オ
ン
)
、
ヨ
イ
ボ
シ
、
ヨ
ナ
カ
ボ
シ
(
宵
の
明
昼
、
暁
の
明
星
)
、
タ
ガ
イ
ナ
ボ
シ
(
タ
ガ
H
水
桶
を
イ
ナ
ウ
人
の
形
で
、
ス
マ
ル
よ
り
少
し
離
れ
て
後
か
ら
出
る
。
一
二
つ
星
)
。
ー
西
郷
に
て
大
島
正
隆
こ
こ
(
那
久
)
へ
は
昨
夕
津
戸
か
ら
移
っ
て
来
た
ば
か
り
で
す
。
相
当
な
峠
道
、
島
へ
来
な
が
ら
山
登
り
を
さ
せ
ら
れ
た
の
に
は
驚
き
ま
し
た
。
糸
で
つ
な
い
だ
お
椀
な
ど
奉
納
し
て
あ
る
峠
道
の
サ
イ
の
神
。
そ
の
前
か
ら
は
夕
陽
に
映
え
た
島
前
の
山
々
と
、
か
た
ま
っ
た
ゼ
ラ
チ
ン
を
想
わ
せ
る
穏
か
な
海
と
が
見
渡
せ
ま
し
た
。
こ
の
地
は
隠
岐
で
も
相
当
古
風
な
方
で
し
ょ
う
。
谷
底
の
ラ
ン
プ
の
家
々
、
こ
の
谷
は
フ
ョ
l
ル
ド
の
入
江
の
如
く
海
へ
向
い
て
い
ま
す
。
た
だ
一
軒
の
宿
屋
、
た
だ
一
人
の
お
客
。
ト
ル
ス
ト
イ
に
よ
く
出
て
く
る
隠
者
の
如
き
白
ひ
げ
の
老
主
人
の
世
話
に
な
っ
て
い
ま
す
。
浜
那
久
漁
組
合
長
か
ら
聞
い
た
星
の
名
|
タ
ガ
ノ
パ
ボ
シ
三
つ
星
。
タ
ガ
(
水
桶
)
を
か
つ
ぐ
俸
の
こ
と
。
左
右
に
木
の
カ
ギ
を
つ
け
た
縄
が
垂
れ
る
。
キ
タ
ノ
ヒ
卜
ツ
ボ
シ
こ
れ
は
動
か
な
い
。
沖
を
走
る
時
分
、
帆
の
耳
に
し
て
目
じ
る
し
に
す
る
。
シ
ソ
l
ナ
ナ
ツ
四
三
七
つ
、
北
斗
七
星
。
こ
れ
は
キ
タ
ノ
ヒ
ト
ツ
ボ
シ
を
中
心
に
回
る
。
夜
通
し
沖
に
出
る
時
、
夜
の
更
け
方
を
見
る
に
用
い
る
。
よ
く
シ
ケ
前
や
荒
れ
前
に
、
南
の
方
に
フ
ク
ク
(
低
く
)
大
き
な
赤
い
星
が
出
る
。
ご
く
明
る
い
一
つ
星
。
名
前
、
何
と
か
昔
い
っ
た
よ
う
だ
が
と
、
三
人
と
も
思
い
出
せ
ず
残
念
。
恐
ら
く
カ
ノ
l
プ
ス
?
ー
那
久
に
て
大
島
正
隆
蔵
王
の
小
屋
か
ら
8
月
日
日
十
六
日
嵐
の
山
口
酬
を
越
え
、
宮
城
県
側
一
四
O
O米
の
小
屋
に
た
ど
り
着
き
ま
し
た
。
昨
夜
は
八
度
で
、
暖
炉
を
カ
ン
カ
ン
焚
く
寒
さ
、
日
中
も
相
当
な
も
の
で
し
た
。
骨
ま
で
冷
え
る
横
な
ぐ
り
の
霧
雨
メ
ー
ト
ル
を
乾
か
そ
う
と
、
地
蔵
岳
と
熊
野
岳
(
一
八
四
O
米
)
の
鞍
部
、
ワ
サ
小
屋
の
石
室
に
入
っ
て
、
ゴ
l
ゴ
!
と
吠
え
る
風
と
、
入
口
に
渦
巻
く
雨
霧
を
眺
め
な
が
ら
焚
火
に
あ
た
り
、
た
だ
一
人
い
る
小
屋
番
の
男
と
い
ろ
い
ろ
話
し
ま
し
た
。
よ
く
聞
く
と
、
こ
の
人
は
山
形
県
南
村
山
郡
東
沢
村
宮
沢
の
法
印
さ
ん
で
、
天
平
勝
宝
以
来
の
家
筋
と
称
し
、
代
々
修
験
で
あ
っ
た
と
の
こ
と
、
そ
の
内
に
家
を
訪
ね
て
文
苫
な
ど
見
せ
て
貰
う
約
束
成
立
。
星
の
探
訪
を
少
し
お
目
に
か
け
ま
す
。
(
話
者
は
前
記
の
人
物
)
ナ
ナ
ツ
ボ
シ
(北
斗
)。
(
オ
リ
オ
ン
)
。
(
す
ば
る
)
。
サ
ン
ボ
シ
サ
ン
ク
ヨ
ウ
ボ
シ
星
に
よ
っ
て
作
物
を
仕
付
け
た
り
な
ど
は
し
な
い
が
、
旭
日
は
時
計
が
な
か
っ
た
か
ら
、
夜
の
時
刻
は
杉
の
梢
な
ど
を
覚
え
て
、
そ
の
場
所
に
サ
ン
ボ
シ
サ
ン
の
か
か
る
具
合
で
測
っ
た
も
の
だ
と
い
う
。
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十
七
日
快
晴
日
中
十
八
度
。
ト
ド
マ
ツ
の
原
生
林
中
の
小
屋
に
坐
っ
て
、
終
日
絶
え
間
な
き
小
鳥
の
対
話
と
詠
唱
に
き
き
入
り
ま
し
た
。
コ
ル
リ
、
ウ
ソ
、
ア
オ
ゲ
ラ
な
ど
が
、
す
ぐ
傍
ら
の
校
に
姿
を
見
せ
、
下
で
は
と
っ
く
に
い
な
く
な
っ
た
キ
ジ
バ
ト
や
ウ
グ
イ
ス
の
声
も
響
き
ま
す
。
一
日
の
フ
ィ
ナ
レ
は
、
ク
イ
ナ
と
ヨ
タ
カ
。
夜
食
を
す
ま
せ
て
テ
ラ
ひ
ら
ス
に
出
る
と
、
凄
い
星
空
、
じ
き
近
く
の
南
蔵
王
、
杉
ヶ
峰
の
扇
た
い
頂
き
に
は
、
蝿
が
這
い
つ
く
ば
っ
て
お
り
、
そ
の
左
方
に
は
、
真
暗
な
縦
タ
ン
ネ
の
巨
木
の
胴
中
か
ら
、
怪
物
の
限
玉
の
如
く
キ
ラ
キ
ラ
光
る
も
の
、
よ
く
見
れ
ば
射
手
座
の
星
で
す
。
小
屋
の
西
上
に
は
、
蔵
王
の
連
峰
が
黒
々
と
連
な
り
、
や
や
東
寄
り
の
天
上
に
天
の
川
が
流
れ
、
そ
の
流
れ
を
横
切
る
物
の
影
で
つ
l
モ
リ
の
存
在
に
気
が
つ
き
ま
し
た
。
明
日
は
登
山
道
ま
で
出
て
、
下
山
す
る
人
に
こ
の
ハ
ガ
キ
を
託
し
ま
す
。
ー
蔵
主
山
の
旧
二
高
ヒ
ュ
ッ
テ
に
て
大
島
正
隆
ム
ヅ
ラ
パ
サ
ヮ“司
1
巾
J
川
1
4
l
j
i
l
 
数
に
よ
っ
た
単
純
な
星
の
名
は
動
き
や
す
い
。
一
ツ
ボ
シ
は
、
稀
れ
に
「
南
ノ
」
を
冠
し
て
、
秋
の
南
魚
座
の
フ
ォ
ー
マ
ル
ハ
ウ
ト
を
い
う
地
方
が
あ
る
が
、
主
と
し
て
北
極
星
に
限
ら
れ
て
い
る
し
、
三
ツ
ボ
シ
は
そ
の
無
類
の
姿
で
オ
リ
オ
ン
の
三
星
の
占
有
で
あ
る
。
し
か
し
、
ニ
ツ
ポ
シ
は
双
子
座
の
カ
ス
ト
ー
ル
と
ポ
ル
ッ
ク
ス
を
い
う
と
共
に
、
夏
3
1ぞ
η
の
撒
座
の
尾
に
並
ぶ
二
星
や
、
時
に
は
小
熊
座
の
マ
ス
の
ご
星
を
い
う
こ
と
も
あ
る
。
四
ツ
ボ
シ
は
、
多
く
春
の
鳥
座
の
四
辺
形
を
い
う
が
、
秩
の
天
馬
の
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大
方
形
を
い
う
地
方
や
、
ま
た
、
三
つ
星
を
囲
む
四
辺
形
の
四
つ
の
星
を
い
う
地
方
も
あ
る
。
七
ツ
ボ
シ
は
主
と
し
て
北
斗
七
星
の
称
で
あ
る
が
、
す
ば
る
を
漫
然
と
こ
の
名
で
呼
ぶ
地
方
も
珍
し
く
な
い
。
と
こ
ろ
で
六
ツ
ラ
ボ
シ
は
、
む
ろ
ん
そ
の
星
の
数
か
ら
出
た
す
ば
る
の
異
名
で
、
こ
の
星
の
群
れ
以
外
に
同
じ
名
が
あ
ろ
う
と
は
予
想
し
て
い
な
か
っ
た
が
、
私
の
甥
は
岩
手
県
九
戸
郡
の
昔
ベ
ン
ザ
イ
衆
で
あ
っ
た
老
人
か
ら
、
舟
乗
り
の
役
星
と
し
て
、
オ
ク
サ
、
オ
ク
サ
ノ
ア
ト
ボ
シ
、
ム
ツ
ラ
、
ム
ツ
ラ
ノ
ア
ト
ボ
シ
が
ま
っ
す
ぐ
な
線
に
な
っ
て
次
ぎ
次
ぎ
に
上
る
と
聞
い
た
。
オ
ク
サ
、
ま
た
は
ク
サ
ボ
シ
は
、
そ
の
地
方
で
広
く
い
う
ス
バ
ル
(
ム
ツ
ラ
)
の
こ
と
で
、
そ
の
ア
ト
ポ
シ
(
後
星
)
が
牡
牛
座
の
ア
ル
デ
パ
ラ
l
ン
で
あ
る
こ
と
は
す
ぐ
判
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
に
つ
づ
く
ム
ツ
ラ
が
判
ら
な
か
っ
た
。
ク
サ
ボ
シ
と
重
複
す
る
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
ム
ツ
ラ
は
四
角
の
中
に
斜
め
に
三
つ
星
が
あ
る
と
い
い
、
そ
し
て
ム
ツ
ラ
か
ら
測
っ
て
六
寸
の
距
離
で
そ
の
ア
ト
ボ
シ
が
上
る
と
い
っ
た
。
そ
れ
で
外
へ
連
れ
出
し
て
指
さ
さ
せ
た
と
こ
ろ
が
、
意
外
に
も
オ
リ
オ
ン
と
シ
リ
ウ
ス
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
静
岡
地
方
で
、
オ
リ
オ
ン
を
ム
ツ
ガ
イ
サ
ン
、
ム
ツ
ボ
シ
サ
マ
、
ム
ツ
ナ
リ
サ
ン
な
ど
と
い
い
、
ま
た
、
房
州
白
浜
の
ム
ツ
ボ
シ
、
埼
玉
の
ム
ツ
ザ
も
同
様
で
、
す
べ
て
三
つ
星
と
小
二
一
つ
星
と
の
六
星
を
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
終
り
に
、
こ
の
ム
ツ
ラ
を
オ
リ
オ
ン
と
確
定
さ
せ
る
の
は
、
岩
手
県
気
仙
郡
地
方
で
い
う
ム
ヅ
ラ
パ
サ
ミ
で
、
こ
れ
は
オ
リ
オ
ン
を
挟
む
二
つ
の
一
等
星
で
あ
る
。
い
か
ら
で
あ
る
。
、
、
、
す
ば
る
の
ム
ツ
ラ
に
は
、
そ
れ
を
挟
む
星
は
な
一二
人
の
甥
は
月
却
日
ど
れ
も
良
い
青
年
で
、
揃
っ
て
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
だ
っ
た
が
、
次
ぎ
次
ぎ
と
亡
く
な
っ
た
。
年
長
の
A
は
史
学
者
で
、
柳
田
先
生
の
門
下
で
も
あ
り
、
民
俗
採
訪
の
た
ん
び
に
、
私
の
た
め
に
星
の
方
言
を
せ
っ
せ
と
採
集
し
て
く
れ
た
。
終
り
ご
ろ
の
手
紙
に
は
、
先
日
読
ん
だ
本
の
中
で
、
「
我
々
の
人
格
と
神
の
人
格
は
、
犬
と
狼
星
と
の
如
く
に
異
な
る
」
と
い
う
ス
ピ
ノ
l
ザ
の
言
葉
を
見
出
し
、
面
白
く
思
い
ま
し
た
0
・
:
こ
の
一
旬
か
ら
、
中
学
生
の
時
に
買
っ
て
解
ら
ず
に
放
り
こ
ん
で
あ
っ
た
『
エ
テ
ィ
カ
』
の
挨
を
払
い
ま
し
た
。
と
あ
っ
た
。
そ
の
こ
ろ
ギ
リ
シ
ャ
語
の
聖
苫
を
熱
心
に
読
ん
で
い
た
。
B
は
最
も
若
く
し
て
亡
く
な
っ
た
。
三
年
越
し
の
闘
病
生
活
を
信
仰
一
つ
で
買
い
て
い
た
が
、
死
ぬ
半
年
ほ
ど
前
、
叔
父
さ
ん
だ
け
に
話
す
秘
密
と
前
置
き
し
て
、
こ
ん
な
こ
と
を
告
白
し
た
。
前
年
の
秋
も
末
に
、
家
人
が
寝
し
ず
ま
っ
て
か
ら
、
B
は
家
を
抜
け
出
し
、
死
場
所
を
求
め
て
ふ
ら
ふ
ら
さ
ま
よ
い
歩
い
て
い
た
。
星
明
り
ば
か
り
の
郊
外
で
、
最
後
に
家
の
あ
る
方
角
を
ふ
り
返
っ
て
見
る
と
、
ふ
と
森
の
梢
に
プ
レ
ヤ
l
デ
ス
(
す
ば
る
)
が
ぼ
う
と
背
白
く
懸
か
っ
て
い
た
。
そ
れ
が
日
に
入
る
な
り
、
は
ッ
と
し
て
、
夢
う
つ
つ
だ
っ
た
%
持
か
ら
常
の
自
分
を
取
り
も
ど
し
た
。
そ
し
て
す
ぐ
元
米
た
道
を
引
き
返
し
、
こ
っ
そ
り
病
室
に
も
ど
っ
た
。
「A
r
で
も
ど
う
に
か
灯
仰
に
す
が
っ
て
也
き
て
い
る
の
は
、
回
収
父
さ
ん
に
教
え
て
い
た
だ
い
た
プ
レ
ヤ
|
デ
ス
の
お
政
で
す
」
と
彼
は
大
き
な
深
い
日
を
蹄
か
せ
て
E
っ
た
。
亡
く
な
っ
た
枕
も
と
に
も
星
凶
が
あ
っ
た
C
は
、
高
等
商
船
出
の
わ
ん
ぱ
く
者
で
、
海
軍
少
尉
で
南
万
へ
出
発
す
る
前
に
別
れ
に
や
っ
て
来
て
、
紫
の
袋
か
ら
自
世
の
軍
万
を
出
し
て
見
せ
た
り
し
た
。
そ
し
て
、
運
送
船
に
乗
っ
て
い
た
友
人
が
、
東
支
那
海
で
爆
沈
に
逢
い
、
ボ
ー
ト
で
二
日
間
漂
流
し
た
が
、
オ
リ
オ
ン
を
見
つ
け
て
万
角
を
知
り
、
運
よ
く
台
湾
の
北
の
無
人
島
に
漕
ぎ
つ
け
る
こ
と
が
出
来
た
と
話
し
て
、
「
叔
父
さ
ん
、
口
先
は
単
に
隔
地
味
の
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
ね
」
と
弘
を
た
し
な
め
る
よ
う
に
パ
っ
た
。
彼
は
ぷ
久
に
ガ
タ
ル
カ
ナ
ル
の
海
い
ほ
に
、
舷
を
肱
に
し
て
眠
っ
て
い
る
。
(
下
略
)
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